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（p．９）の Freiburg（ザクセン）は Freibergの，Gottfried Fischer（p．１７）の Burkersdorf b. Burgstedtは
b. Burgstädtの，F. Goppelt（p．２０）のWeisenburgはWeißenburgの，Ernst Müller（p．４１．番号６０７）の
Holtzenhausenは Holzhausenの，W. Othmer（p．３）の Utwerden / Aarichは Uthwerdum / Aurichの，R. Patitz
（p．４４）の Trelosenは Trebsenの，E. Quaas（p．４７）の Lamberzwald−Grosenheimは Lampertswalde b.
Großenhainの，L. Saxer（p．３）の Carlsburgは Carlburgの，R. Steude（p．５８）の Rosweinは Roßwein
の，S. Stognief（p．５８）の Schaddeln は Schaddel の，K. Vetter（p．６１）の Königsstein は Königstein
の，F. Wagemann（p．６２）の Carsturfは Carsdorfの，O. Winkler（p．６５）の Löbdanは Löbtauの，W. Zöffel
（p．６７）の Crimmitschouは Crimmitschauの誤植であろう．これらのうち，士官であったW. Othmer
と L. Saxerの本籍地綴り字は，誤植としか考えられない．他の捕虜の多くは士官ほど高い学歴を持た
なかったであろう．その場合に本人が誤記しなかった，とは断言できない．しかし，少なくとも，u





























































































に，瀬戸 ２００１，pp．７３，７８，１０５－１０６，１１３；習志野収容所 ２００１，pp．６０－６１；榎本 ２００３，pp．９５－９６，１０４－











































































（４）Knüppel, Carl［士官級・経理監督・博士，Stettin，習志野，p．２］〈Tübingen １９０５〉（１８７５年 Stettin生まれ．GV
（１），Bd．７７，S．１７３）
（５）Lepsius, Ernst［予備下士官，Darmstadt，久留米，p．３６］〈Heidelberg １９１２〉（１８８８年 Darmstadt生まれ．GV（２），
Bd．７９，S．３２４．俘虜名簿１９１５，p．３５に「博士」の追記あり）
（６）Lütgens, Alfred［予備士官，Hamburg，福岡→習志野，p．２］〈Leipzig １９０９〉（１８８１年 Hamburg生まれ．GV（１），
Bd．９１，S．１９７．瀬戸 ２００１，p．１０２に博士）
（７）Mohr, Friedrich W（ilhelm）［予備士官，Engers / Rhein，久留米，p．３］〈Marburg １９１３〉（１８８１年 Engers / Rhein生ま
れ．GV（２），Bd．９０，S．２２９．瀬戸 ２００１，p．１０６に博士）
（８）Othmer, Wilhelm［士 官，Utwerden / Aarich，似 島，p．３］〈Berlin １９０４〉（１８８２年 Uthwerdum / Aurich生 ま れ．GV
（１），Bd．１０５，S．３７８．瀬戸 ２００１，p．１１０；瀬戸 ２００３，p．３９に博士．俘虜名簿の本籍地の綴りは誤植）
（９）Rappenecker, Karl［予備下士官，Freiburg / B.，名古屋，p．４７］〈Feiburg / B. １９０９〉（１８８６年 Freiburg / B. 生まれ．GV
（１），Bd．１１３，S．１５０．瀬戸 ２００３，p．１０８に博士）
（１０）Rumpf, Fritz［３０８２，予備士官，Hanau，板東，p．３］〈Tübingen大学法学部 １９１２〉（１８８４年 Hanau生まれ．GV（２），
Bd．１１０，S．２９９．瀬戸 ２００１，p．１１６に博士）
２０ 松 尾 展 成
－２０－
（１１）Solger, Friedrich［予備士官，Berlin，板東，p．４］〈Berlin １９０２〉（１８７７年 Berlin生まれ．GV（１），Bd．１３６，S．５８；松
尾 ２００２（ｄ），p．１２５． 才神 １９６９，p．１４８；林 １９９３，p．１１６；瀬戸 ２００１，p．１２３；板東収容所研究 ２００３，pp．
２６，４５は，ゾルガーが博士あるいは教授であり，ライプツィヒ大学で学んだ，と記している．しかし，ライプツィヒ大
学文書館によれば，彼が同大学で受講した，との記録はない．松尾 ２００２（ｄ），p．１２５）




文では Bernburg / Anhalt生まれ，生年不記載．GV（１），Bd．１５１，S．５７４．日本居住許可俘虜 １９２０の「一般送還船出発
前予メ日本ニテ解放者」）
②生地が本籍地と異なる場合
（１）Bohner, Hermann［二等兵，Mannheim，板東，p．９］〈Erlangen １９１４〉（１８８４年 Abokobi / Afrika生まれ．GV（２），
Bd．１６，S．３９３．俘虜名簿１９１５，p．９に「博士」の追記あり．解放後は大阪外国語大学などで長く教え，１９６３年に没し
た．林 １９９３，p．１１６；瀬戸 １９９９，p．１１９；瀬戸 ２００１，pp．６６－６７）
（２）Hack, Friedrich（Wilhelm）［士官級・文官・博士，Freiburg / B.，久留米→習志野，p．２］〈Bonn １９１０〉（１８８５年 Cöln
生まれ．GV（１），Bd．５３，S．１２５．後に日本海軍と密接な関係を持ち，１９４９年にスイスで没した．習志野収容所
２００１，pp．１２０－１２７；松尾 ２００３（ａ），p．６２．なお，瀬戸 ２００１，p．８２では予備中尉．日本居住許可俘虜 １９２０の「特
別事情ヲ有シ日本内地ニ居住希望者」）








（５）Weinholz, Fritz［一等兵・博士，Hankau［漢口］／China，板東，p．６３］〈Straßburg １９１１〉（１８８７年 Frankfurt / O．生ま
れ．GV（２），Bd．１４２，S．３８５．瀬戸 ２００１，p．１３４；瀬戸 ２００３，p．１３２に博士）
（６）Will, Eduard［予備士官，Tientsin［天津］，久留米，p．４］〈Heidelberg大学法学部 １９０６〉（１８８３年 Havana生まれ．国




（２）Pfeiffer, Heinrich Moritz［士官級・獣医，Bitburg / Trier，久留米，p．３］（瀬戸 ２００１，p．１１１で博士）
２１第一次大戦期の青島ドイツ兵捕虜に関するいくつかの問題
－２１－
（３）Spann, Alexander（瀬戸 ２００１，p．１２４；瀬戸 ２００３，p．１２１で博士．本節（Ｄ）②（１１）を参照）
（４）Stein, Wilhelm［二等兵，Neukirchen / Saar，久留米→習志野，p．５８］（俘虜名簿１９１５，p．５６に「博士」の追記あり．
瀬戸 ２００１，p．１２５；瀬戸 ２００３，p．１２２を参照）
（５）Tiefensee, Franz［二等兵，Gross−Ottenhagen，板東，p．６０］（瀬戸 ２００１，p．１２８；瀬戸 ２００３，p．１２６で博士）
（６）Vetter, Friedrich［士官，Landau / Rheinpfalz，習志野，p．４］（瀬戸 ２００３，p．１２８で博士）
（Ｂ）貴族
①生地が本籍地と同じ場合
（１）Kessinger, Friedrich（Wolfgang Curt）von［士官，Dresden，名古屋，p．２］（１８６６年 Dresden生まれ．Briefadel, Jg．５，
１９１１，S．５０２）
（２）Koch, Erwin von（Erwin Victor Koch）［下士官，Hamburg，板東，p．３２］（１８８３年 Hamburg生まれ．Briefadel, Jg．２３，
１９３１，S．３７２．瀬戸 ２００３，p．８１によれば１９４５年没．日本居住許可俘虜 １９２０の「日本内地契約成立者」）
（３）Martin, Hans（Hermann）von［士官，Rothenburg / Lausitz，似島，p．３］（１８８５年 Rothenburg / Lausitz生まれ．Briefadel,
Jg．３２，１９４０，S．３９３．瀬戸 ２００３，pp．９４－９５によれば１９７３年没）
（４）Praschma, Cains（Cajus Maria Albrecht Michael Franz）Graf［退役士官，Falkenberg，久留米→習志野，p．３］（１８７４年
Falkenberg生まれ．Graf, Jg．１１５，１９４２，S．４１３．瀬戸 ２００３，pp．１０５－１０６によれば１９４８年没）
（５）Saldern, Siegfried（Otto Edmund Heinrich）von［士官，Dessau，福岡（死亡），p．３（階級，本籍地，収容所は俘虜名簿
１９１５）］（１８８１年 Dessau生まれ．Uradel, Jg．３２，１９３３，S．４８７）
（６）Schlick，（Albert Heinrich）Friedrich（Franz）von［士官，Wandsbeck / Altona，名古屋，p．３］（１８８１年 Hamburg−Wandsbek
生まれ．Briefadel, Jg．３１，１９３９，S．５３２．瀬戸 ２００３，p．１１５を参照）
（７）Strantz, Harry（Leopold Erdmann Hermann）von［士官，Görlitz，久留米→習志野，p．４］（１８７２年 Görlitz生まれ．
Uradel, Jg．２５，１９２４，S．６６４．ただし，俘虜名簿に記された，習志野への移送は誤り．松尾 ２００３（ｂ），pp．９６－９７；本
稿第１節（Ａ）（ ））
（８）Wilucki, Günther（Adolf Theodor）von［士官，Dresden，習志野，p．４］（１８８３年 Dresden生まれ．Briefadel, Jg．１１，
１９１７，S．９５３）
②生地が本籍地と異なる場合
（１）Bernhardi, Friedrich（Julius Adam）von［士官，Hirschberg，福岡→習志野，p．１］（１８４９年 St. Petersburg生まれ，１９３０
年 Gunnersdorf / Riesengebirgeで没．南米チリで１９２５年に結婚したのは，彼の義子 Friedrich Ludwig Otto Richard von
Bernhardi（１８８６－１９３０）である．Briefadel, Jg．２４，１９３２，S．１９－２０．瀬戸 ２００３，p．４０を参照）
（２）Bobers, Wilhelm W.（Werner Otto August Emil）von［予備士官，Oldenstadt，久留米，p．１］（１８８６年 London生まれ．
Briefadel, Jg．３３，１９４１，S．４９．松尾 ２００３（ａ），p．５８）
（３）Bodecker, Karl（Friedrich Georg）von［士官，Kiel，似島，p．１］（１８７５年 Friedenthal / Ostpreußen生まれ．Briefadel,
Jg．１，１９０７，S．６５．瀬戸 ２００３，p．４２によれば１９５７年没）
（４）Borcke, Otto（Ferdinand Karl）von［士官，Weissenthurm，久留米，p．１］（１８８３年Mewe生まれ．Uradel, Jg．１２，
１９１１，S．９５．日本居住許可俘虜 １９２０の「一般送還船出発前予メ日本ニテ解放者」）
２２ 松 尾 展 成
－２２－
（５）Hertling, Georg Freiherr von［士官，Würzburg，久留米，p．２］（１８８８年にクロアティアの Lipikあるいは Lippicで生ま
れ，退役大尉として１９５７年にブラウンシュヴァイクで没した．Freiherr, Jg．８９，１９３９，S．２０９；hertling（電子版）；松




（６）Hofenfels, Hermann（Maximilian Oskar Moritz）Freiherr von［士官，Baden−Baden，久留米，p．２］（１８８３年 Dürckheim /
Haardt生まれ．Freiherr, Jg．８９，１９３９，S．２２２）
（７）Kayser, Georg（Karl Edwin Robert August）von［士官，Darmstadt，福岡→習志野，p．２］（１８７０年 Neiße生まれ．
Briefadel, Jg．２，１９０８，S．５５５）
（８）Mauchenheim, W. Freiherr von, v. Bechtolsheim gen.,（Wilhelm Alfred Maria von Mauchenheim gen. Bechtolsheim）［士官，





（ｃ）Kaspar Rudolf（１８８４年 Stuttgart生まれ．以上：Uradel, Jg．４０，１９４１，S．４９１．さらに，瀬戸 ２００３，p．１１７を参
照． 俘虜名簿で本籍地とされているプルシェンシュタインは，ザクセンの旧貴族フォン・シェーンベルク家が
何世紀も支配・所有してきた城館の所在地である．Schlesinger １９６５，S．２９０）
（１０）Seebach, Thilo（Bernhard Oskar Stephan）von［士官，Wiesbaden，習志野，p．４］（１８９０年 Leipzig生まれ．Uradel,
Jg．３９，１９４０，S．５９４）
（１１）Tucher, Christof（Christoph Karl Lorenz）Freiherr von［一等兵，München，久留米→習志野，p．６１］（１８９２年 Feldmühl
生まれ．Freiherr, Jg．９０，１９４０，S．６４３．なお，１８７５年 Nördlingen生まれのクリストフ・A. H.フォン・トゥーハー男爵
（Freiherrr, Jg．９０，１９４０，S．６４２）は，１９１４年の一等兵としては年齢が高すぎるであろう）
（１２）Wedel, Hasso（Karl Magnus Wilhelm Heinrich）von［士官，Wilhelmshaven，大分→習志野，p．４］（なお，１８９２年 Berlin
生まれのハッソ・K. M. W. H.フォン・ヴェーデル（Uradel, Jg．４１，１９４２，S．５６７）は，１９１４年の少佐としては年齢が低
すぎるであろう）
（ａ）Hasso Sebastian Georg（１８５９年 Berlin生まれ）
（ｂ）Hasso Hans Joachim Heinrich（１８６３年 Neurode生まれ）
（ｃ）Hasso Otto（１８６３年 Sarranzig生まれ）
（ｄ）Hasso Lupold Lewin（１８７７年 Ganten生まれ．以上：Uradel, Jg．４１，１９４２，S．５６７，５７８，５８２，５９８）
（１３）Weegmann, Oskar C（arl）von［予備士官，München，習志野，p．４］（１８７９年 Cöln生まれ．Briefadel, Jg．３１，１９３９，
S．６３９）（本節（Ａ）②（４）を参照）
③ゴータなどで生地が不明の場合






（２）Seckendorff, Oscar A. A. Freiherr von［退役士官，Foochow［福州］／Südchina，静岡→習志野，p．４］（１８７３年生まれ，
１９２８年没．瀬戸 ２００３，p．１１９）
④ゴータにも”Das Deutsche Geschlechterbuch”にも見出されない場合
（１）Ahe, Eduard von der［二等兵，Dortmund，静岡→習志野，p．５］
（２）Borries, Theodor v.［予備一等兵，Hamburg，名古屋，p．１０］
（３）Borstel, Heinrich v.［二等兵，Kadenberge / Hannover，名古屋，p．１０］
（４）Bruck, Hugo vom［後備下士官，Velbert / Rheinland，大分→習志野，p．１１］（日本居住許可俘虜 １９２０によれば「日本
内地契約成立者」．瀬戸 ２００３，p．４５を参照）
（５）Costenoble, Hermann v.［二等兵，Jena / Thüringen，板東，p．１３］（瀬戸 ２００３，p．４９を参照）
（６）Gimborn, Bodo v.［一等兵，Sigmaringen，板東，p．２０］（瀬戸 ２００３，p．６０を参照）




（１０）Koslowski, Hans von［二等兵，Danzig，似島，p．３３］（瀬戸 ２００３，p．８３を参照）
（１１）Michalkowski, Karl v.［予備一等兵，Bremen，久留米→板東，p．４０］（瀬戸 ２００３，p．９８を参照）
（１２）Nahl, Heinrich v.［二等兵，Mühlheim / Rheinland，似島，p．４２］





（１８）Vogelstein, Max v.［一等兵，Weilheim / Bayern，似島，p．６２］
（１９）Wenckstern, Gerhardt v.［士官，Görlitz / Schl.，福岡（逃亡），p．４］
（２０）Weyhe, Curt v.［予備士官，Fahrenhorst / Hannover，久留米，p．４］
（Ｃ）士官
①生地が本籍地と同じ場合
（１）Boethke, Paul［士官，Thorn，福岡→習志野，p．１］（１８７２年 Thorn / Westpreußen生まれ．さらに，瀬戸 ２００３，p．４４
を参照）
（２）Goepfert, Arthur［予備士官，Annaberg，板東，p．２］（１８７９年に Annabergで生まれ，１９３７年に中国・太原で没した．
工学士・工学博士．松尾 ２００２（ｂ），p．４５；松尾 ２００２（ｄ），pp．９９－１００；松尾 ２００４（ｂ），第２節（２）．日本居住許
２４ 松 尾 展 成
－２４－
可俘虜 １９２０の「日本内地契約成立者」）
（３）Kuhlo, Paul［士官，Bielefeld，習志野，p．２］（１８６６年 Bielefeld生まれ．習志野市史研究 ２００３，p．１１９；松尾 ２００３
（ａ），p．６５．さらに，瀬戸 ２００３，p．８６を参照）
（４）Meyer−Waldeck, Alfred［膠州総督・士官，Petrograd，福岡→習志野，p．４］（１８６４年 St. Petersburg生まれ，１９２８年没．
瀬戸 ２００１，p．１３２［Waldeck］；瀬戸 ２００３，p．９７）
（５）Saxer, Ludwig［士官，Carlsburg / Neumark，福岡→習志野，p．３］（１８６９年 Carlburg / Neumark生まれ．俘虜名簿の本籍
地の綴りは誤植）
（６）Stecher, Walter［士官，Dresden，板東，p．４］（１８７４年 Dresden生まれ．１９０７－０９年に日本派遣士官．松尾 １９９８
（ａ），pp．１２６－１２７；松尾 ２００２（ｂ），p．４５；松尾 ２００３（ａ），p．６８．さらに，瀬戸 ２００３，p．１２２を参照）
（７）Vollerthun, Waldemar［士官，Fürstenau / Westpreußen，福岡→習志野，p．４］（１８６９年 Fürstenau / Westpr．生まれ，１９２９
年没．瀬戸 ２００３，p．１２９）
（４a）Waldeck, Alfred Meyer−  本節（Ｃ）①（４）Meyer−Waldeck, Alfredを見よ．
②生地が本籍地と異なる場合
（１）Hass, Gustav［士官，Wilhelmshaven，似島，p．２］（１８７２年 Lippinken / Westpreußen生まれ）
（２）Scriba, Emil［予備士官，Darmstadt / Hessen，習志野，p．４］（東京生まれ．解放後，日本の実業界で活動し，１９３２年に
没した．習志野収容所 ２００１，pp．７，２９，１１５；瀬戸 ２００１，p．１２１；久留米収容所 ２００３，p．１５１；松尾 ２００３（ａ），
pp．６７－６８．日本居住許可俘虜 １９２０によれば，「特別事情ヲ有シ日本内地ニ居住希望者」）
③海兵隊名簿に生年だけが記されている場合










（２）Blocksberger, Max［予備二等兵，Gorndorf / Thüringen，丸亀，p．９（俘虜名簿１９１５〈．．ochb．．の追記あり〉．ただし，





















（１１）Hamm, Heinrich［二等兵，Elsheim / Bingen，習志野，p．２３］（１８８３年に Elsheimで生まれ，葡萄酒醸造技術者として日
本に招聘された．山梨から青島に召集され，１９５４年にエルスハイムで没した．習志野収容所 ２００１，p．８；習志野市史
研究 ２００３，pp．５４－５５；松尾 ２００３（ａ），p．６２；瀬戸 ２００３，pp．６４－６５．軍階級の位置づけはシュミット氏による）
（１２）Hansen, Hermann［下士官，Glücksburg，板東，p．２３］（１８８６年に Glücksburgで生まれた．板東で「第九」を指揮し，１９２７
年にフレンスブルクで没した．横田 ２００２，pp．６２－６７；瀬戸 ２００３，p．６６）
（１３）Hiller, Kurt［二等兵，Niederjana / Meissen，静岡→習志野，p．２５］（文書は存在しないが，次の伝承がある．クルト・
ヒラーは１９１４年に１９歳で日本軍の捕虜となり［生年は１８９５年頃であろう］，１９２０年に解放された．日本と中国で働いた
後，３８年にマイセンに帰郷した．Meißen市立文書館回答；松尾 ２００２（ｄ），p．９９；瀬戸 ２００３，p．７２．マイセン市は
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所 ２００３，pp．１３２－１３３；松尾 ２００３（ａ），p．６４；瀬戸 ２００３，pp．７９－８０）
（１７）Koeberlein, Willy［二等兵，Wuerzburg，板東，p．３２］（１８９０年Würzburg生まれ，１９５２年に没．瀬戸 ２００３，p．８１．さ
らに，板東収容所研究 ２００３，p．３８を参照）






（２０）Leipold, Eduard［一等兵，Unterlauter / Sa. −Coburg−Gotha，板東，p．３６］（１８９２年に Unterlauterで生まれた．元板東収
容捕虜の団体，フランクフルト・バンドー会を支え，１９７８年にコーブルクで没した．エドゥアルトの娘，リスベート・
ライポルト夫人の書簡；松尾 ２００２（ｃ），p．５９）
（２１）Lemke, Fritz［下士官，Spandau，習志野，p．３６］（Spandau生まれ．習志野市史研究 ２００３，p．７２；瀬戸 ２００３，
p．９１）
























（３１）Treuke, Richard［国民軍二等兵，Berlin，板東，p．６１］（１８７４年頃 Berlin生まれ．林 １９９３，pp．１３３－１３４；瀬戸
２００１，p．１２９；瀬戸 ２００３，p．１２７．日本居住許可俘虜 １９２０によれば，「特別事情ヲ有シ日本内地ニ居住希望者」）
（３２）Uerscheln, Matthias［二等兵，Korschenberg，久留米，p．６１］（Korschenbroich / Düsseldorf生まれ．久留米収容所
２００３，p．１５０；瀬戸 ２００３，p．１２７．俘虜名簿の本籍地の綴りは誤植であろう）





（１）Beyer, Fritz［二等兵，Bant，習志野，p．８］（Wilhelmshaven生まれ．習志野市史研究 ２００３，p．７８；瀬戸 ２００３，
p．４０）
（２）Bötjer, Otto［下士官，Lemsahl / Stormarn，福岡→習志野，p．１０］（Hamburg生まれ．習志野市史研究 ２００３，p．７７）
（３）Fischer, Paul［３３１７，二等兵，Grünau，久留米，p．１７］（フリードリヒ・パウル・フィッシャーは１８８４年にザクセン王
国Wildenfels市で生まれ，１９６７年に Grünau村で没した．グリューナウ村を合併した Langenweißbach村の村役場回答；
松尾 ２００２（ｄ），p．１００；松尾 ２００３（ａ），p．６０；瀬戸 ２００３，p．５７．Grünauはおそらく当時の家族居住地であった）




であった．久留米収容所 ２００３，p．１５２；瀬戸 ２００３，p．７０．日本居住許可俘虜 １９２０の「日本内地契約成立者」）
（６）Juchheim, Carl［国民軍二等兵，Garz / Rügen，似島，p．２８］（１８８９年に Kaub / Rheinで生まれた．横浜で菓子店ユーハ
イムを創業し，１９４５年に神戸で没した．夫人による伝記に基づくディルク・ファン＝デア＝ラーン氏の教示；松尾 ２００３
（ａ），p．６３．さらに，武内 １９９５，p．５０８；瀬戸 ２００１，pp．９０－９１；習志野収容所 ２００１，pp．１１８－１１９を参照．日本
居住許可俘虜 １９２０の「日本内地契約成立者」）
（７）Krüger, Karl［二等兵，Thorn，習志野，p．３４］（１８９２年に Pensau / Westpreußenで生まれ，１９８０年にブレーマーハー
フェンで没した．習志野市史研究 ２００３，p．１１２；松尾 ２００３（ａ），p．６４；瀬戸 ２００３，pp．８４－８５）
（８）Millies, Hans［後備下士官，Kiel，習志野，p．４０］（１８８３年に Dagebüllで生まれ，１９５７年にリューベックで没した．習
志野の管弦楽団指揮者．瀬戸 ２００１，pp．１０５－１０６［後備二等軍楽手］；習志野収容所 ２００１，p．６１；榎本 ２００３，
p．１１０；松尾 ２００３（ａ），p．６５；瀬戸 ２００３，p．９８．没年は星昌幸氏教示；瀬戸 ２００３，p．９８による）
（９）Nommensen, Richard［下士官，Pötrau，習志野，p．４３］（Hamburg生まれ．習志野市史研究 ２００３，p．７５；瀬戸
２００３，p．１０２）
（１０）Sommerlatt, Benedikt［予備下士官，Oldenfelde / Hamburg，名古屋，p．５７］（１８８９年英領東インド・カラチン生まれ．
瀬戸 ２００１，p．１２４）
（１１）Spann, Alexander［二等兵，Rio de Janeiro，久留米，p．５７］（１８９０年 Altona生まれ．解放後，九州大学などでドイツ語
教育に従事．没地・没年不明．武内 １９９５，p．２１６；瀬戸 ２００１，p．１２４；瀬戸 ２００３，p．１２１．日本居住許可俘虜 １９２０
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の「日本内地契約成立者」）
（１２）Steckelberg, Hans［予備二等兵，Gronau / Westfalen，習志野，p．５７］（１８８６年 Langenberg / Rheinland生まれ．瀬戸
２００３，p．１２２）



































（１５）Schreiber, Walter［二等兵，Tarnowitz / Schlesien，板東，p．５４］（Tarnowitz村は現在ポーランド領グミナ・ルブシャの
タルノヴィチェである．ルブシャ住民登録部の回答によれば，同名の人物は確認されない．瀬戸 ２００３，p．１１８を参照）
（１６）Weber, Josef［４３２１，二等兵，Recklinghausen / Westfalen，板東，p．６３］（調査不可能．Recklinghausen市戸籍部回答．さ
らに，瀬戸 ２００３，p．１３１を参照）


































兵）は，２９人である．すなわち，（Ａ）②から BohnerとWeinholz，（Ｂ）②から von Tucher（前節の想
定にしたがって，１８９２年生まれと考える），（Ｄ）①から Barth, Blochberger, Claussnitzer, Doert, Goppelt,
Hamm, Hiller, Kley, Kluge, Koeberlein, v. d. Laan, Lehmann, Leipold, Mailänder, Meissner, Miedtang, Riedel,
Thiele, Treuke, VogelfängerとWolf，（Ｄ）②から Paul Fischer（３３１７），Juchheim, Krüger, Spannと
Steckelbergである．
さらに，生地は不明であるけれども，生年の判明している兵士を，先行業績，とくに，網羅的な大






（３）Cravatzo, Peter［二等兵，板東，p．１３］（１８９３年生まれ，１９１８年没．瀬戸 ２００１，p．７０；瀬戸 ２００３，p．４９）
（４）Danielsen, Friedrich［二等兵，板東，p．１３］（１８８５年生まれ．瀬戸 ２００３，p．４９）
（５）Franz, Oskar［一等兵，板東，p．１８］（１９１８年に３７歳．瀬戸 ２００１，p．７６；習志野収容所 ２００１，p．５７．したがって，
１８８１年頃生まれ．日本居住許可俘虜 １９２０の「日本内地契約成立者」）
（６）Georgi, Paul［一等兵，名古屋，p．１９］（１８９２年生まれ，１９１８年没．瀬戸 ２００１，p．７８）







（１２）Hasselbach, Johann［二等兵，名古屋，p．２３］（１８９１年生まれ．瀬戸 ２００１，p．８４．日本居住許可俘虜 １９２０の「日本
内地契約成立者」）
（１３）Hellmuth, Jean［二等兵，板東，p．２４］（１８９５年生まれ，１９１７年没．瀬戸 ２００１，p．８６；瀬戸 ２００３，pp．６９－７０）




































































１８９０年生の Buech, Koeberlein, Spann, Thiele, Willig,
１８９１年生の Barth, Hasselbach, Kort, Stuhlsatz,
１８９２年生の Jakob, Kardinal, König, Krüger, Kühne, Lehmann, Mailänder, Miedtang, Philipps, Puchert,
１８９３年生の Cravatzo, Doert, Guenschmann, Ketel, Precht, Scoppwer, Temme, Zach,
１８９４年生の Kley, v. d. Laan, Schillo,




































（注３）瀬戸 ２００１，p．８３；習志野収容所 ２００１，pp．８－９；習志野市史研究 ２００３，pp．５４－５５；瀬戸 ２００３，pp．６４－
６５．






















































































































































































（注２４）ザクセン州立ライプツィヒ文書館回答；松尾 ２００２（ｂ），p．５０．Vgl. HOS １９５７，S．３４＊．なお，マイザーに
ついて，瀬戸 ２００３，p．９６を参照．
（注２５）冨田 １９９１，pp．９８，１００．さらに，林 １９９３，p．２９；板東収容所 ２０００，p．２５を参照．
３９第一次大戦期の青島ドイツ兵捕虜に関するいくつかの問題
－３９－
Zu einigen Problemen über die deutschen Tsingtau−Kämpfer
und Japan−Gefangenen 1914−1919/20
Nobushige Matsuo
(1) Problematik der “Namentlichen Verzeichnisse der deutschen und österreich−ungarischen Kriegsgefangenen
in Japan”, 1915 und 1917
(2) Beziehungen zwischen den Geburtsorten und den Heimatsorten von den 94 deutschen Kriegsgefangenen
(3) Geburtsjahre von den 72 deutschen kriegsgefangenen Gefreiten und Gemeinen
(4) Gesamtzahl der Kriegsgefangenen und Zahl der Gefangenen, deren Heimatsorte es im Königreich Sachsen
gab
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